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11110.41.1.i.US ORDENES
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Marzo
próximo pasado, me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Reales órdenes de 12 de Diciem-
bre y 2 de Enero últimos, se remitieron á informe de
este Consejo Supremo los adjuntos expedientes en
que el Condestable D. Francisco Lagóstena Franzón
se queja de que le niegan el saludo las clases é indi
viduos de tropa del Ejército, y el instruido con el
mismo motivo en ese Ministerio. Pasados al Fiscal
en censura de 26 de Enero próximo pasado, expuso
lo siguiente:—El Fiscal dice: «Que corren unidos
tres expedientes iniciados por las reclamaciones que
promueven individuos de la Armada, graduados de
Oficial, que alegan su derecho á ser saludados por las
clases de tropas del Ejército; asunto que tramitado
por los Ministerios de Guerra yMarina se remite á in
forme de este alto Cuerpos—He aquí lo ocurrido.
El Capitán General de Galicia dá cuenta al Sr. Mi-.
nistro de la Guerra de la comunicación que le dirigió
el Gobernador Militar del Ferrol, á consecuencia de
la reclamación que produce el Comandante General
de la Escuadra de Instrucción por no haber saluda--
do al primer Contramaestre, Alferez de Navío gra
duado, D. José Novoa Giménez, un centinela del Re
gimiento de Zamora al entrar en el cuartel de Dolores
de aquélla Plaza para prestar declaración, é intere
sando que en virtud de lo dispuesto por la Real orden
de Marina de 22 de Agosto de 1876 diera el Gober-
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nador Militar la orden oportuna para que por los in
dividuos de tropa del Ejército sean saludadas las
clases de los distintos Cuerpos de la Armada que
ostenten graduaciones de Oficial. Dicho Gobernador
Militar contestó al Comandante General de la Escua
dra, que sometía el caso á la resolución superior
como así lo verificó dando cuenta al Capitán General
de Galicia, haciendo con tal motivo varias declara
ciones, entre ellas, la de que no juzga atendible la
pretensión del expresado Contramaestre graduado
de Oficial, puesto que aquélla Real orden se circuló
exclusivamente para la Armada, y además que en el
Ejército con posterioridad á la ley adicional á la
Constitutiva, no se otorgan grados, por lo que afir
ma que las divisas correspondientes son descono
cidas para la tropa.—No pareciéndole esta razón
suficiente, sin duda, agrega el Gobernador 1Nlilitar
del Ferrol que los grados en los Marinos, sólo debian
considerarse honoríficos al igual de los que ostentan
los Guardias Alabarderos, concedidos por años de
servicios.—E1 Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, al propio tiempo,—y este es el se
gundo expediente--participa al Ministerio de Marina
el incidente ocuri ido, y la Dirección del Personal
que ha dictaminado en primer término,—y con la
que están conformes tanto el Centro Consultivo como
el Ministro del Ramo—informa que; habiéndose dis_
puesto por orden de 23 de Febrero de 1870, expedida
por el Ministerio de la Guerra, que los soldados, ca
bos y sargentos saludarán á los que tuvieran gra
duaciones de Oficial, este precepto debía continuar
vigente mientras subsistieran grados, razón por la
que es de legal aplicación todavía con respecto á la
Marina, por existir en ella semejantes graduaciones,
nuevamente establecidas y determinadas por el Real
Decreto de 20 de Enero de 1886, el cual, como todas
las disposiciones de esta índole, se publica en la Ga
ceta Oficial y tienen por lo tanto carácter preceptivo
para todos los Ramos y servicios
del Estado: no jus
tificándose por lo mismo la ignorancia en ese punto.
El tercer expediente que se une procede como el an
terior también del Ministerio de Marina por haberse
negado en Mallorca un carabinero á saludar al pri
mer Teniente graduado, segundo Condestable, don
Francisco Lagóstena. La Inspección General de Ar
tillería que dictamina primeramente y lo mismo el
Centro Consultivo, informan en el sentido de que
mientras subsistan los grados en el Ejército ó en la
Armada, tienen los individuos graduados perfecto
derecho á todos los honores y consideraciones que
les correspondan; aduciendo que no pueden, por otra
parte, ser desconocidas tales graduaciones, porque
exeptuando las estrellas, son idénticas las divisas
á
las que usan los Oficiales del Ejército.—E1 asunto
tiene indudable importancia, puesto que afecta á las
consideraciones militares que mutuamente deben
guardarse los individuos del Ejército y
de la Armada
con relación al respeto debido á la gerarquía. La
disciplina y la subordinación, cuyos principios son
inherentes al elemento armado, exigen que para
todos en absoluto sean en el Ejército y en la Marina
iguales y recíprocos los deberes, consideraciones y
deferencias.—En la organización de la Marina de
guerra, forman parte integrante de ella los Cuerpos
de Contramaestres y Condestables, como igualmente
los Practicantes y con arreglo á los reglamentos
aprobados por Real Decreto de 20 de Enero de 1886,
tienen según sus categorías, graduaciones de Te -
nientes de Navío, Tenientes de Artillería y Alféreces
de Fragata, pudiendo respectivamente alcanzar los
primeros hasta las graduaciones de Capitán de Fra
gata y Capitanes de Navío, Teniente Coronel y Coro
nel de Artillería de la Armada los segundos y los
Practicantes las de Médico primero: determinando
los artículos 9.°, 162 y 8.° de cada uno de dichos Re
glamentos que serán todos los graduados respetados
y considerados por las clases de marinería y tropa
del Ejército y Armada cual corresponde á sus cate
gorías.—Antes de esa época, por Real orden de 22 de
Agosto de 1876, dictada por Marina de acuerdo con
el Consejo Supremo de la Armada, semandó que los
Condestables y Contramaestres graduados de Oficial
deben considerarse como tales Oficiales después de
los efectivos de la clase de Alféreces y ser saludados
por todas las clases de tropa y cadetes que no tuvie
ran grado de Oficial, de conformidad con la Real or
den de Guerra de 19 de Marzo de 1868—emitida de
acuerdo con el antiguo Tribunal Supremo de Guerra
y Marina—y á las dos del Regente del Reino de 23 de
Febrero ae 1870, expedidas también por el Ministe
rio de la Guerra.—Es verdad que esa Real orden
de 22 de Agosto de 1876, se ordenó se circulase so -
lamente en la Armada; pero ¿acaso el Ejército nece
sitaba conocerla estando en vigor como en él estaba,
la obligación del saludo á todos los graduados de
Oficial? Con ello no se hizo otra cosa que extender
ese precepto dentro de la Marina para los individuos
de la misma que estaban en posesión de los mencio
nados grados.—Desde el punto de vista rigorosa
mente militar, hay que reconocer cuán fundadas son
las razones expuestas por la Dirección del Personal,
Inspección General de Artillería y el Centro Consul
tivo del Ministerio de Marina, al informar este asun
to en el sentido de que deben ser saludados por los
individuos y clase de tropa del Ejército, las clases de
la Armada que ostenten graduaciones de Oficial y
que son como es sabido, desde la de Teniente
á Co
ronel.—Las consideraciones inherentes al Oficial que
son: en primer término las que se conceden por el
sistema que rige en la Armada á los individuos de
los Cuerpos antes citados que obtienen aquellas gra
duaciones, quedarían menospreciadas si fuera_permi
tido hacer caso omiso de unas divisas que represen
tan el derecho á ostentarlas quienes las llevan por
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mandato de S. M. y á virtud de preceptos reglamen- que corren unidos,
acordó no refutar dicho voto
tarios.—E1 argumento de que ya no se conceden particular y que
se una al expediente, remitiendo
grados en el Ejército, carece de solidéz en este caso, copia
en la forma reglamentaria al elevar la corres
puesto que se trata de la Marina, donde los hay, y
pondiente acordada.—EliConsejero Sr. Melguizo,
se
aun después de suprimidos en aquel, mientras que
- adhirió al expresado voto particular al darse lectura
daron en filas sargentos con graduación de oficial. 1 del acta correspondiente á este día.—Lo que de su
fueron saludados por la tropa, y todavía durante la
acuerdo comunico á V. E. para su conocimiento con
última campaña de Cuba, al volver á activo, sar-
inclusión de copia del voto particular.»
gentos licenciados que la tenían, nadie les negó
tal Y habiéndose conformado S. M. con el precedente
derecho.—Otro tanto puede decirse con respecto á la dictamen,
de su Real orden lo traslado á V. E, para
ignorancia de las graduaciones por ser desconocidas
su conocimiento y el de esa Corporación .— Dios
en el Ejército. Aparte de que esta especie no tiene guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 29 de 15' ayo
validéz, pues todos saben lo que los galones signifi- de
1905.
EDUARDO COBIAN
can, la contestación en último término, sería que en
la milicia lo esencial es el deber y por lo tanto, que Sr. Presidente
del Centro Consultivo de la Ar
lo que no se sabe hay que aprenderlo, si el deber lo
mada.
exige.—E1 Fiscal en atención á lo expuesto, estima Señores.
. . .
que los Contramaestres, Condestables, Practicantes
,....,~ ..~..........--
y cuantos individuos de los diferentes Cuerpos de la SECRETARIA MILITAR
Armada ostenten las divisas correspondientes á las
graduaciones de Jefe ú Oficial de que estén en pose- Excmo. Sr.: El Subsecretario
del Ministerio de
Sión, sean saludados por las clases é individuos de I Estado, en Real orden comunicada
de 16 del actual,
tropa del Ejército, como lo son por los de Marina, ! dice á este de Marina lo siguiente.
puesto que es la única manera de darles muestra os- «Excmo. Sr.:
El Sr. Encargado de Negocios de los
tensible de la consideración que S. M. quiere que se s Estados Unidos en esta Corte en nota fecha 12
del
les guarde y á que tienen derecho conforme previe- corriente, dice á este Ministerio lo quesigue:—Excmo.
nen sus respectivos Reglamentos orgánicos, aproba- Sr.—Según instrucciones de mi Gobierno tengo
la
dos por el Real Decreto antes citado de 20 de Enero honra de informar á V. E. que el Secretario
de Mari -
de 1886.—En el sentido expuesto pudiera evacuarse na de los EstadosUnidos, según orden general núme
el informe que se pide con Real orden del Ministerio ro 150, de 4 de`Febrero de 1904, ha revocado
el Código
de la Guerra de 3 de Diciembre último: más como la de Guerra Marítimo publicado pororden general nú
Soberana resolución que se dicte en este caso ha de mero 557 de 27 de Junio 1900. Al comunicar esto pa
tener carácter general, sería conveniente expresar al ra informe del Gobierno de S. M. , debo manifestar
Sr. Ministro de la Guerra, que dicha resolución sea que el Código antes niencionado, habiéndose desecha
comunicada al Sr. Ministro de Marina, como conse- do sin reserva alguna, no podrá definir ninguna cues
cuencia de las Reales órdenes de su Departamento tión que á los Estados Unidos atañe:»
,
de 12 de Diciembre próximo pasado y 2 del mes ac- Lo que de Real orden lo digo á V. E. parasu co
tual, al enviar á este Consejo Supremo, para su in- nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
forme, los recursos promovidos por las clases subal- años. Madrid 29 de Mayo de 1905.
ternas de la Armada respecto á saludos y considera- EDUARDO COBIÁN
dones por parte de las de tropa del Ejército y dán- e Sr. Presidente del Centro Consultivo.
(lose también por este alto Cuerpo, si lo considera Señores.. ,.
procedente, noticia de lo que ahora acuerde al ex- ,,.
presado Sr. Ministro de Marina, por lo que hace al ' Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
informe que por su parte tiene pedido. —P. O. —El de Guerra y Marina en acordada de 19 de A bril
Teniente Fiscal.—Federico de Madariaga.»—E1 Con- mo, me dice lo que sigue:
sejo reunido de 10 de Febrero, acordó se viese este «Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Marzo últi
expediente en Consejo Pleno.—E1 Consejo Pleno ce- mo, se remitió é informe de este Consejo Supremo la
lebrado en 18 del expresado Febrero, acordó de adjunta documentada instancia promovida por el pa
conformidad con el Sr. Fiscal, anunciando los Conse- di'e del confinado Antonio Loza Macia, en solicitud *
jeros Sres. Montes, Fuentes, Molins y Rios, voto de indulto para este:—Pasado el expediente al Señor
particular.—Leído el Consejo Pleno de 25 del repe- Fiscal, en censura de 14 del mismomes, expuso lo
tido Feb-ero el voto particular presentado por los que sigue:—«El Fiscal dice.—Que con Real de 3 del
Consejeros Sres. Montes, Fuentes, Molins y Rios corriente remite el Ministerio de Marina al Consejo
anunciado en el Pleno anterior al darse cuenta de Supremo, instancia documentada de Rafael Loza
este expediente y del de D . Francisco Lagóstena y Saez, en súplica de indulto del resto de la pena que
Guerra, Real orden 3 Diciembre próximo pasado extingue su hijo Antonio Loza Macla, en la Peniten-
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ciaria Naval militar de Cuatro Torres. ¡Resulta de antecedentes, que el hoy confinado para quien se solicita la gracia de indulto, siendo artillero de mar, fuécondenado en 6 de Febrero de 1903, por el delito deinsulto á superior, á sufrir la penalle seis años de prisión militar menor, computándosele para el tiempo deextinción de condena, seis meses de prisión preventivaquelsufrió el procesado; de donde se deduce que Loza yMacía, lleva ya cumplido mas de la tercera parte desu condena efectiva, Y teniendo esto en cuenta, asícomo el arrepentimiento y conducta intachable de
que viene dando pruebas !desde su ingreso en el pe -nal y que á la comisión del delito, precedió provocación de obra por parte del superior ofendido, cornoestá plenamente probado enJa causa de su razón,pudiera en mérito á las circunstancias expuestas,concederse el indulto de la tercera parte de los seisarios de prisión militar menor que sufre Antonio Lo
za Macía.D—Por Delegación.—E1 Teniente Fiscal.Juan Pastorin.—Y dada cuenta en Sala de Justiciadictó la providencia siguiente en 7 del corriente mes.Vista la anterior censura del Sr. Fiscal. Considerando que no concurren en el hecho circunstancias
especiales ni en el penado méritos bastantes que justifiqiuen la concesión del indulto que se solicita, seacuerda informar desfavorablemente la instancia promovida por el padre de Antonio Loza Macia.—Lo quesignifico asi á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos, y como resultado de su carta oficial núm. 379 de 15 de Febrero
anterior.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
41111›.1ill■-
PERSONAL
CUERO =EWA DE LA AZULADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al Capitán de Navío D. Leonardo
mez de Mendoza, para pasar en esta Córte la revista
administrativa el próximo mes de Junio.
De Real orden lo participo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guade á V E. muchos
años. Madrid 30 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADIUNISTLITTvz
Excmo. Sr.: Impuesto de la consulta promovida
por el Intendente del Departamento de Cartagena y
elevada á este Ministerio por el Capitán General del
mismo, en carta núm. 1.012, de 25 de Abril último;el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Intendencia
General—ha tenido á bien declarar que, el Intenden
te D. José M.a Díaz como todos los demás Oficiales
Generales y sus asimilados de los distintos Cuerposde la Armada que se encuentren en su caso, esto es)sin desempeñar destino reglamentario y dentro delnúmero de la plantilla, sin excedencia, debe conside
rarse de eventualidades, con derecho á percibir suhaber por este concepto, á tenor del literal contexto
del artículo 24 del Real Decreto de 31 de Diciembre
de 1902; satisfaciéndose á los detnás, en las clases en
que haya excedencia, mientras se hallen sin destino,
el sueldo de cuartel,—aunque no se les declare ex
presamente esta situación—por el solo hecho de
quedar sin destino, conforme al terminante preceptodel acuerdo del extinguido Almirantazgo de 17 de
Febrero de 1872.
De Real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes, —Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia promovida
por el Ordenador de Marina D. Fracisco J. López de
Castillo, en súplica de continuar en su actual situa
ción de supernumerario, hasta cumplir dos arios de
empleo, pasados los cuales, desea ;pedir el retiro del
servicio:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines.5consiguientes4—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General le Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1
Excmo. Sr.; Para cubrir vacantes reglamentarias
producidas por el fallecimiento del Ordenador de
Marina D. José Cánovas y Cuadro; el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
General—ha tenido á bien promover á sus inmedia
tos empleos, con antiguedad de 28 del mes de Abril
último, al Comisario de Marina D. Valentín Arroniz
y Thomas, Contador de Navío de 1.• clase D. José
María Carpio y Castaño, Contador de Navío don
Agustín Meseguer y Trillo, y Contador de Fragata
D. Justo de la Peña y López.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
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cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos ailos.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN .
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia General, el Rey (q D. g.), se ha
dignado nombrar Intendente interino del Departa
mento de Ferrol, al Ordenador D. Marcelino Cáno
vas; Interventor y Comisario del Arsemal del mismo
Departamento, á los Ordenadores D. José Yusty y
D. Ricar)o Iglesias, respectivamente; Intendente inte
rinodel Departamento deCádiz, al tambienOrdenador
D. Pedro Biondi, Interventor de este Departamento,
al de igual empleo D. Valentín Arroniz, y Comisario
Interventor del Hospital de San Carlos, al Comisario
D. José M. Carpio.
De Real orden lo manifiesto á Y.E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien nombrar Secretario de la Intendencia
del Departamento de Cartagena, al Contador de Na
vío de 1.° clase D. Angel Gómez Cánovas, y Jefe del
Negociado de Teneduría de libros del Arsenal del
mismo Departamento, al de igual empleo D. Agus
tín Meseguer.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se ha
servido resolver que, no habiendo desaparecido las
causas que motivaron la Real orden de 30 de Mayo
de 1904 (B. O. núm. 62), fundada en la dificultad
suma de que los Contadores de Fragata cumplan sus
condiciones exigibles de e.mbarco en el corto número
de buques asignados reglamentariamente á su clase,
tenga exacto y puntual cumplimiento lo determinado
por el soberano precepto de referencia sin que, por
causaó motivoalguno, se demore en lo más mínimo el
desembarco de los que se hallen cumplidos y enapti
tud de obtener el ascenso inmediato, en el momento
que les corresponda por su antigüedad y circunstan
cias, recomendándose á los CapitanesGenerales que en
ningún caso den curso á propuestas gestiones ó soli
citudes de cualquier género que sean, encaminadas
á prorrogar la duración de los expresados destinos
en perjuicio de la clase entera, para lo cual no pueden
existir causas ó fundamentos plausibles de ninguna
especie, toda vez que no los hay para suponer, con
menoscabo de las conveniencias y prestigios profe
sionales, que el servicio se perjudique por efecto de
la justa y conveniente alternativa en aquellos come
tidos del personal afecto á ellós, con iguales condi
ciones de aptitud y suficiencia para desempeñarlos,
acreditadas debidamente en los exámenes reglamen
tarios para el ingreso definitivo en el Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes,—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 29 de layo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
MEM DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te -
nido á bien nombrar para el destino de 2 .° Jefe del
Hospital de Ferrol, al Subinspector de 2.8 D. Eduar
do Ulloa y de la Riva, en relevo del de igual empleo
Don Arístides Aviñoa, que ha ascendido al empleo
inmediato superior; siendo relevado Ulloa, en el Hos
pital de San Carlos, por el de igual empleo D. Rogelio
Moreno y Rey.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Mi>
Excmo. Sr : 8. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar Jefe de Sanidad del Arsenal de
la Carraca, al Médico Mayor D. Joaquin Olivares y
Borguella, en relevo del de igual empleo Don Eladio
López, que ha ascendido al empleo inmediato supe
rior, quedando en su nuevo empleo para eventualida
des.
De Real orden lo digo áV. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha
tenido á bien destinar al crucero Numancia al segun
do Médico D. Jose Maisterra Ventura, en relevo del
de igual empleo D. Adolfo Dominguez y Hombre
que ha ascendido á primero, el cual quedará para
atenciones del servicio en el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr . Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. C6mandante General de la Escuadra de Ins
truccicn.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.003, del
Capitán General del Departamento de Ferro], cur
sando instan( ia del 2.° Médico D. Manuel Paz y Va
rela, en súplica de la situación de supernumerario
para Porriño (Pontevedra).
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente.
Deiteal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Médico Don
Vicente Cebrián y Jimeno, en súplica d6 dos meses
de ficencia por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al expresado Médico un mes de de licencia
por enfermo para Castilla y Galicia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARLO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento d 3 Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excn:o. Sr.. Vista la carta oficial núm. 1.336, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, dando
cuenta de la Comisión conferida para Cádiz al segun
do Médico D. Antonio González Romero, para que en
unión del que se halla destino en la Comandancia de
Marina de dicha Ciudad, practique una autopsia:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección é Intendencia General—ha
tenido á bien aprobar la expresada comisión decla
rándola indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COB1ÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Médico en
situación de supernumerario, D. Bruno Crespo y
Aparicio, en súplica de que se le conc.3da su vuelta al
servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que estando el recurrente propuesto para
el ascenso á primer Médico en situación de super
numeral io,enla vacante producida por el fallecimien
to del Médico Mayor Don Isidoro Macho, ingrese en
activo cuando ocurra vacante de su clase que le co
rresponda cubrir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, nombrado para formar parte de la
Comisión que ha de concurrir al Congreso interna
cional de pesca en Viena, el Fiscal de esa Jurisdic
ción, Teniente Auditor de 1 .$ clase Don Francisco
Ramirez y Ramirez, se encargue de dicha Fiscalía,
mientras dure la ausencia del propietario, el Teniente
Auditor, tambien de La clase, D. Jesus Cora y Cora,
sin que por esto cese en los cargos que desempeña
de Auxiliar de la Asesoría:General de este Ministerio,
Jefe del Negociado del personal del Cuerpo Jurídico,
y Jefe, igualmente del Negociado de Justicia, quinto
de los de la Secretaría Militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
---me?!1104REP1~---
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendeilcia General, y en
vista de que en 2 de Marzo próximo pasado, cumplió
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, el
Guarda-Almacen de 1 .a clase D. Francisco Millar y
Ponce, cuyo haber pasivo no ha podido todavía ser
clasificado—ha tenido á bien disponer que, sin per
juicio de esta clasificación, sea baja desde luego en
el servicio activo, y como la demora en la resolución
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del expediente respectivo, no debe redundar en per
juicio de los Guardalmacenes, que desde aquella fe
cha adquirieron derecho al ascenso, es también la
voluntad de S. M. promover á sus empleos inmedia
tos al de 2. clase D. Francisco Martínez Illescas y
Martinez y al de 3. D. Manuel Lombardero y Rivas,
que es á quienes corresponde, con antigüedad del
expresado día y con derecho al abono de diferencias
de sueldo desde la revista siguiente, en atención á lo
excepcional del caso.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y nesfi consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)— de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien destinar al Departamento de Cartagena,
al Guardalmacen de 1.° clase D. Francisco Mar
tinez Yllescas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr, Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disponer, queden en situación de exce
dencia forzosa, el Guardalmacén de 1.a clase Don
Julio Martínez, y el de 2.° D. Manuel Lombardero;
autorizando a•,primero para residir en Boñar (pro
vincia de León), y al segundo en Jumilla (provincia
de Murcia), mientras no les corresponda destino.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D, g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te.
nido á bien disponer, pase á continuar sus servicios
al Departamento !de Ferro], el Guardalmacen de 2.e
clase D. José Gomez Visedo, en relevo del del.' Don
Francisco Martinez Yllescas, que por ascenso pasa á• otro destino.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
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cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
AOADEMILS Y ESOZTELaS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Presidente del Tribunal de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval, que han de terer
lugar en esta Corte el día 31 del presente mes, al Ca
pitán de Navío D. Pedro Sánchez de Toca, Marqués
de Toca,en relevo del de igual empleo Don José M.°
Padriñán, que ha sido nombrado Comandante del
acorazado Pelayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: En atención á que según informe del
Comandante Director de la Escuela de Aplicación
para el próximo curso de ia misma que debe dar
principio en 1.° de Septiembre próximo, pueden ad
mitirse como Alumnos diez Oficiales y á que hasta
hoy sólo se ha concedido á tres Alféreces de Navío
el que cursen estos estudios:
S. M. el Rey (q. D . g.), se ha servido ordenar que
por los Capitanes Generales de los Departamentos y
Comandante General de la División Naval, se explore
la voluntad de los Alféreces de Navío á sus órdenes
que no habiendo hecho los estudios de esta Escuela
deséen cursarlos; en la inteligencia de que en el caso
de exceder de siete los que lo soliciten, serán elegidos
los más antiguos hasta completar el expresado nú
mero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Mayo de 1905.
EUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr . Comandante General de la División Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar alumno de la Escuela de Aplicación, para el
curso que ha de dar principio en la misma, el 1.° de
Septiembre próximo, al Alférez de Navío D . Enrique
.de la Cierva y Clavé, accediendo así á lo solicitado
por el mismo, en instancia cursada por el Capitán
General de Ferrol, en su carta oficial núm. 1.067, de
9 del presente mes.
De Real orden lo digó á V. E. para su conocimien
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to y fines indicados. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr. En vista del expediente instruido en el
Ayuntamiento del Astillero, en el que se solicita el
nombramiento de un Ayudante delegado de Marina
con residencia en dicho pueblo, para facilitar el des
pacho de buques:
8. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por el Caí itánGeneral del Departamento de Fe -
rrol se proceda al nombramiento del Ayudante dele•
gado que se interesa y que destacado de la Coman
dancia de Marina de Santander pase al Astillero para
faciliar el despacho de buques debiendo previamente
obtener del Ayuntamiento mencionado el compromiso
de conceder una caseta próxima al muelle para des
pacho-oficina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán lleneral del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Examinada la «Monografía de la pesca
marítima en España» que han redactado los Delega
dos Oficiales del Ministerio de Marina para el Con
greso Internacional de Pesca y Piscicultura de
Viena, Teniente Auditor de 1.a clase de la Armada
D. Francisco Ramírez y Teniente de Navío de pri
mera clase D. Adolfo Navarrete, en contestación á
los cuestionarios remitidos por el Embajador de
Austria-Hungría en esta Córte:
S. M. el Rey (q. D. g.—ha tenido á bien aprobar
aquel tr2bajo y autorizar á sus autores para que
después de vertido oficialmente al francés por el tra
ductar de este Ministerio, lo presenten y apoyen en
el referido Congreso de Viena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Delegados Oficiales de este Ministerio en el
Congreso Internacional de la Pesca y Piscicultura, de
Viena.
MATERIAL
(ABITILLEZIA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta núm. 711
de 14 de Abril último, del Inspector en la fábrica de
Santa Bárbara, con la que acompaña estudio relativo
al tipo de pólvora.sin humo para el cañón de 15 cm.
González Rueda, y aun cuando se encuentra muy
apropiada la que propone en láminas rectangulares
de 200><20><2‘5 mm., teniendo en cuenta que la cons
titución del cañón referido, permite que avance algo
más:el centro de presiones, con el consiguiente au
mento en la velocidad inicial del proyectil, mejorando
las condiciones balísticas, y esto podrá conseguirse
dando á los granos de pólvora mayor espesor ó qui
zás mezclando granos de distintos espesores:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer que con el fin de que por la Junta Faculta
tiva de Artillería pueda procederse al estudio preli
minar de fijar iprácticamente la pólvora conveniente
á dicho cañón y poder luego det3rminar la necesaria
para las experiencias que han de realizarse, se pro
ceda en la fábrica de Santa Bárbara á la elaboración
de 200 kilogramos de pólvora de la propuesta por el
Inspector en la fábrica, 200 kgs. de las mismas dimen
siones, á excepción del espesor que será de 2 mm., y
otros 200 de 3 mi.; completándose la tonelada que
es necesaria para poder obtener una fabricación ho•
mogénea con 400 kilogramos de la del tipo IV regla
mentaria.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
r. Inspector en la Fábrica de Santa Bárbara.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 1.463, deí
Capitán General del Departamento de Cádiz, fecha 2
del actual, con la que remite acuerdo de la Junta fa
cultativa de Artillería sobre reconocimiento verificado
con las pólvoras de cartuchería Maüser fabricadas en
los años 1896-97:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servido dis
poner que, demostrado no satisfacen las pólvoras ela
boradas en la referida época las pruebas de labora
torio dispuestas en Real orden de 6 de Marzo último
(B. 0. núm. 29), se declaren fuera de servicio proce
diéndose á la inmediata descarga de la cartuchería
Maüser de esa fecha que tengan en sus cargos los
buques, cuerpos, dependencias ó almacenes, é inutili
zación de las pólvoras en evitación de los peligros
consiguientes al mal estado en que se encuentran.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E para su
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conocimiento.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 29 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁM.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
INTENDENOA
Excmo. Sr.: El Rey (el. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien resolver, que el sueldo del operario en
cargado de la estufa de desinfección del Hospital de
Cartagena, afecte al Capítulo 16 art. 2 del presupues
to, como el de los demás individuos de la plana me
nor del Establecimiento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento yefectos consiguientes.—Diosguarde áV. E.
muchos años.—Madrid 25 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~1111■■■■,.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de está fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Para efectos revista administrativa de 1.. de
Junio, manifiesto á V. E. que en Real orden de 25
del actual, ascendió á Subinspector de 1.' D. Arísti -
des Aviñoa.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco IlluZoz y Otero.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
. -
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Para efectos revista administrativa de 1.° de
Junio, manifiesto á V. E. que en Real orden de 28
del actual, se concede un mes de licencia por enfer
mo al 2.° Médico Cebrián.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco Muñóz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede al tercer
Condestable José Bedoya Pérez, el pase á la situa
ción de excedencia voluntaria que tenía solicitado,
según carta de V. E. núm. 975, de 29 del próximo pa
sado mes.
Lo que de orden del Señor Ministro tengo el ho
norde comunicar á V. E.—Dios guarde á V. E. mu -
cho's años.—Madrid 29 de Mayo de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Maoigniano Gards de los Payos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vacante la plaza de maestro armero
del primer batallón del tercer regimiento de Infante
ría de Niarina, por retiro de D. Federico Alday Barre
ra que la desempeñaba, el Excmo. Sr. Ministro d e
Marina, ha tenido á bien destinar á dicho batallón
al de la expresada clase Enrique del Campo
Gómez, que presta sus servicios en el primero del
primer Regimiento, y para cubrir la vacante de éste,
á Manuel Mouriño Rodríguez,. que es el más antiguo
de los excedentes y se halla en ese Departamento.
De orden de dicha superior Autoridad, lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
de Mayo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquiii Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Fxcm.o. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.. En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Concedido retiro armero Infanteria Marina don
Federico Alday. orden 25 actual (B. O. -60), sírvase
V. E. disponer baja fin Mayo».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años.-Madrid '29 de Mayo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Los Sres. primeros Jefes de las unidades y Comi
siones liquidadoras de Infantería de Marina, se ser
virán manifestar á esta Inspección si se ha recibido
en dichas dependencias la libreta de masita del sol
dado Miguel de Miguel Pallarés.
Madrid 29 de Mayo de 1905.
ElInspector General de Infantería da Marina
Joaquin Albacete.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice reconocida del Teniente de Navío de 1.1 clase gradua
á v. E. lo que sigue: do, !Maestro Mayor del Arsenal de Ferrol, retirado,
Queda V. E. autorizado para lo que propone la D. Andres Suarez Martinez, en súplica de la pensión
Junta Facultativa sobre ensayo pólvora tipo I con que pueda corresponderle en vista de haber quedado
cañones Skoda del Numancia. vacante la que disfrutaba, según Real orden de 10 de
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi- Septiembre de 1897, la esposa de su padre D. Jua
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración. na Pazos Suarez, y como comprendida en la Ley de
Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 30 de 25 de Junio de 1864 y Real orden de 4 de Julio de
Mayo de 1905. 1890, por acuerdo de 10 del actual, le ha declarado
con derecho á la pensión de ochocientas doce pesetas,
cincuenta céntimos anuales, la que habrá de percibir
mientras se conserve soltera, y por la Delegación de
-1 de la Coruña, desde el 13 de Julio de 1904,
Dirijo á V. S. las dos adjuntas acordadas del Con- siguiente día al del fallecimiento de la citada D. Jua
sejo Supremo de Guerra y Marina de 26 del presente, na Pazos Suarez,
declarando con derecho á pagas de tocas á D.' Dolo- Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
res Peñalver Caballero, y con derecho á pensión del su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
Tesoro, á D.' Marí t Suarez Bautista, para su publi- de á V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1905.
cación en el BOLETIN OFICIAL, según previene la Real Eulogio Despujol.
orden de 25 de Enero de 1904. Excmo. Sr. Captán General del Departamento de
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 30 de Ferrol.
Mayo de 1905
El Inspector General de Artillería,
Mazimiano Garcés de los Fayos.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Intendente General,
Leezndro de Saralegui
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en. virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
Doña Dolores tPeñalver Caballero, viuda del primer
Nlaquinista de la Armada D. Lutgardo Ramirez Pa
lomo, en solicitud de pensión, y en acuerdo de 9 del
actual, le ha declarado sin derecho á los haberes pa •
sivos que pretende, pues el causante al contraer ma
trimonio en 3 de Julio de 1895, .ó sea con posteriori
dad á la fecha que empezaron á regir los efectos de
la Ley de 22 de Julio de 1891, no tenia graduación de
oficial.
El único beneficio á que tiene derecho, con arre
gloal artículo 21 capítulo 8.° del Reglamento del Mon
tepío Militar, es al de pagas de tocas, que en impor
tancia de quinientas pesetas, duplo de las doscientas
cincuenta que de sueldo mensual disfrutaba su marido
al fallecer en 15 de Diciembre de 1904, le serán abo
nadas, por una sola vez, por la Habilitación por la
cual percibía aquel sus haberes.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar -
de á V. E muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1905.
Eulogio Despujol
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.a María Suarez Bautista, hija natural legalmente
Relaciótá del personal de los Cuerpos y clases de
la Armada que á continuación se expresan, que
en el díade la fecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 8.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excedente vollfntaxio.
Escribiente de 2.a D. Segundo Carriles y Fernández.
PERSONAL DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Excedente voluntario.
Primer fotógrafo. D. Eudoro Gamoneda y Carcía del Valle.
. CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
PRIMEROS CONTRAMAESTRES.
Excedentes voluntarios.
D. Manuel López Rodriguez.
» Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
D. José Calvo B,odriguez.
Joaquin Pereira (j'once.
izlorencio Sanchez Hermida.
Estanislao Domincruez Saez.
TERCEROS.
Amador Bravo Miguez.
Antonio López Vazquez.
Jacobo Porto Martul.
Erasrno Fernández Ouviñas.
Manuel Leira Folgar.
Antonio Rivas González.
Nicolás Pifteiro Barros.
Nicanor Beceiro Vargas.
José Regueiro Vilar.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
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PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 1.° D. José Iglesias Font.
Id. 2.° » Luis Lora Vázquez.
Id. 4.° » Manuel Durán Corbo.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
Id. íd. » Andrés García Revuelta.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. » Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 27 de Mayo de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
NT.11\TGIO
No habiendo tenido efecto la subasta anunciada
en la Gaceta de Madrid núm. 123, de 3 del actual, y
BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 52
r
del 6 del mismo, y en los de esta provincia, Sevilla y
Málaga, números 101, 103 y 103 del 4, 2 y 3 del ya
citado mes, respectivamente; para la contratación de
las obras que deben efectuarse en el Observatorio
Astronómico de San Fernando, importantes 9.564'70
pesetas, cuyo acto debía tener lugar el dia 25 del co
rriente, á la una de la tarde; se auncia nuevamente
en los expresados periódicos, según dispone el artí
culo 78 del Reglamento de contratación de servicios
y obras de la Marina, aprobado por Real orden de 4
de Noviembre de 1904, á fin de que llegue á conoci
miento de los interesados que el martes 30 del ac
tual á la una de la tarde, tendrá efecto la apertura
de los pliegos recibidos, ante la Junta de subastas.
Arsenal de la Carraca 26 de Mayo de 1905.
El Seeretario.
Jacobo _Torón.
Imp. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMaritima Militar de España.—Obra dedicada á S. Al, el Rey, con su retrato y lin autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especi. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es.
paha, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Flállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra. Museo naval) en ol Depósito Ilidro -
grático, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
R,E1C41..J.A.ME3\TITC)
PARA LA
1111 OBRAS Y ll tA MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la CoLEccióN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde ,
Trafalgar á la Coruha, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1.897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem id. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
Gstas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.8., 1898 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 8,00
IcItm para la navegación delArchipiélago de las
Cltrolinas, 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. , . ...... . . : 0,50
Idem de las costas de la América
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 3,00
Idem id. Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ... . , 6,50
Idem ki. id. Í. II; 1889 3,50
Idem íd. id. id. in; 1891 4,00
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de AIgoa; 1882 . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Idem del mar de China, tomo I: 1872. 4,50
Idem. id . id. u: l 878.. . . . • , 4,50
Suplemento al tomo ii; 1891.... 2,00
Derrotero del canal de laMancha: 1870... .. . . ...... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874. . 2,50
Idem delgolfo de Adem 1887 6,00
Idem de lacosta E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, en rústica: 190o 2,75
Idem encartonado 3,25
Idem en rústica 3,00
meridio
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronbncla
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO M4RITI1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,50
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusiva, primera parte, 1896 2,00
Idem, id., segunda parte, 1896 1,50
PRBETAs
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de id. de las costas orientales de laAmérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ......... .... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del OCéala0 Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
tomo 1 . ' 10,00
Idem id. id. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo c 1824 1,50
Id id id id u: 1825 1,50
Id id. id id iu: 1826 1,50
Id id Id id iv- 1827 2,50
Id id id id v. 1828 3,00
Id id id id vi: 1829 3,00
Id id Id id vil: 1830 2,00
Id. id. id. id. vil': 1831 2,00
Id id id id iir 1832 • 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ............. 2,00
OBRAS leIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
AD1CION
OBRAS DE NAUT1CA
Tablas natiticas por Terry: 1879. . . • . • • 12,50
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legif3laciónmarítima: 1845.. ..... .. .•...., 1,25
Id. Íd. ..... .......... ...... 1,25
Id. id. 1847. ..... .... 1,25
Id. id 1848 1,25
lu. id. 1849 1,25
Id. id. 1850 1,25
Id. id. 1851 1 1,25.el
Id. id. 1852.. u 1,25
Id. id. 1884 . 1( Y
Id. id 1885 +cw' 1,25
Id. íd. 1886 1" 1,25
Id. id. 1887 , ;., 1,25
Id. id. 1888 1,25
1
PI
Id. Id. 1889 o y25
Id. id. 1890 .P1 1,25
Id. id. 1891 % 1,25
Id. id. 1892 l'' 1'251Id. id. 1894 . . 1,25
Id. id. 1895 1,25
Id. Id 1896 1,25
Id Id. 1897 1,25
Id. íd. 1898 , 1,25
Id. Id. 1899 1 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
0,75
1,50
2,00
1,50
